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ヌエック事業における女性のエンパワーメント支援への取り組み
男女共同参画社会の形成を推進するためには、今後とも女性のエンパワーメントとその支援が重要であるが、
?自分の内なる力に気づき、発揮できるようになる」という意味でのエンパワーメントという考え方を広げ、男
女がともに共同参画社会を推進していくための力をつちかうための支援を行っていきたいと考えている。
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